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                          INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de los diversos tipos de jurisdicciones que existen dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, lo referido a la Justicia Militar, lamentablemente, no ha sido 
objeto de mayores análisis dentro de la literatura jurídica. Por tanto, lo que pretendemos 
en el presente trabajo, es darle un mayor enfoque a este sistema de Justicia Militar, 
puesto que es estrictamente necesario analizar los órganos jurisdiccionales castrenses 
como así también a las entidades encargadas de las persecuciones penales, porque a 
través de estas podremos delimitar mas exhaustivamente la Jurisdicción y la 
Competencia de la Judicatura Militar. Tanto es la necesidad de un profundo análisis en el 
tema, que incluso el Ejecutivo reconoce expresamente  que el actual Código de Justicia 
Militar de 1925 requiere de una reforma total, tanto en lo relativo a los órganos 
jurisdiccionales; a un proceso penal desprovisto del sistema inquisitivo (que como bien 
sabemos fue sustituido por uno acusatorio) y también lo relativo a la Competencia y su 
extensión.  
Complementando esto último, el código fue objeto de una reciente reforma con la ley 
20.477 que modifica la competencia de los tribunales militares, dándose, de esta manera, 
un gran paso a una reforma del procedimiento castrense, cuyos principales motivos 
enunciados en el Mensaje Presidencial 257-358 (Boletín 7203 – 02) son: debido proceso 
en la Justicia Militar, una correcta adecuación a los estándares internacionales de la 
Jurisdicción Militar, y lo que realmente nos importa en analizar y estudiar en el presente 
trabajo: Una Consagración de un régimen jurídico especial aplicable única y 
exclusivamente a los militares. 
 
 
 
 
 
